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	Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran seni budaya pada materi apresiasi seni tari dengan menggunakan media gambar di kelas
VIII SMPN 11 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses  penggunaan media gambar di
kelas VIII1 dan yang tidak menggunakan media gambar di kelas VIII2 pada pembelajaran seni budaya materi apresiasi seni tari  di
SMPN 11 Banda Aceh dan Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan penerapan media gambar di kelas VIII1 dan yang tidak
menggunakan media gambar di kelas VIII2 untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap pelajaran seni budaya kelas VIII di SMPN
11 Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan proses  penggunaan media gambar di kelas VIII1 dan
yang tidak menggunakan media gambar di kelas VIII2 pada pembelajaran seni budaya materi apresiasi seni tari  di SMPN 11 Banda
Aceh, serta untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan penggunaan media gambar di kelas VIII1 dan yang tidak
menggunakan media gambar di kelas VIII2 untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap pelajaran seni budaya kelas VIII di SMPN
11 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 11 Banda Aceh. Sedangkan sampel yang peneliti ambil untuk
diteliti adalah siswa kelas VIII1 (kelas eksperimen) yang berjumlah 17 orang dengan rincian 7 orang siswa perempuan dan 10 orang
siswa laki-laki dan VIII2 (kelas kontrol) yang berjumlah 16 orang dengan rincian 9 orang siswa perempuan dan 7 orang siswa
laki-laki siswa yang hadir dikelas kontrol pada saat penelitian berjumlah 12 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
tes, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media gambar, siswa lebih aktif
dan lebih baik dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan media gambar. Hasil belajar siswa kelas VIII1 (kelas eksperimen
menggunakan media gambar) mengalami peningkatan dan lebih baik dibandingkan kelas VIII2 (kelas Kontrol tanpa mengunakan
media gambar). KKM yang harus dicapai oleh siswa adalah 75, kelas VIII1 memiliki peningkatan nilai rata-rata kemampuan siswa
sebesar 82% dan mampu mencapai KKM, sedangkan kelas VIII2 memiliki nilai rata-rata kemampuan siswa sebesar 42% dan tidak
mampu mencapai KKM.
